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PuLLS 
La biblioteca pública como centro de 
aprendizaje abierto 
PuLLS es el acrónimo que designa un 
proyecto europeo, que se desarrolla como 
"Public Library in the Learning Society" 
(Biblioteca Pública en la Sociedad del 
Aprendizaje) http://www.pulls.dk 
El proyecto está enmarcado dentro de la 
línea 1 Grundtvig del programa Sócrates, de 
octubre del 2004 a diciembre del 2006. 
Su finalidad es: 
"Contribuir al desarrollo de los ciudada­
nos europeos para que pasen de ser ciudada­
nos no cualificados en información a ser 
ciudadanos competentes en información, e 
incluye la creación de un modelo de apren­
dizaje permanente para la ciudadanía. En 
definitiva, mejorar la alfabetización en 
infonnación y el aprendizaje a lo largo de la 
vida de los adultos en general y en especial 
de los más desfavorecidos". 
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PuLLS analiza, investiga y debate la fun­
ción actual y futura de la biblioteca pública 
en relación con la alfabetización en infor­
mación y el aprendizaje continuado, en los 
procesos de educación no-formal e infor­
mal. Sobre esta base trata de desarrollar un 
nuevo concepto de biblioteca europea, 
como centro de aprendizaje abierto. La fun­
ción de suministrar información se amplia 
con la de colaborar en que los ciudadanos 
sean competentes en ella, en un entorno 
dinámico, en el que se integran todos los 
recursos que dan soporte al aprendizaje. 
Además en el proyecto se trabaja estrecha­
mente con grupos de referencia del campo 
educativo y con instituciones docentes. 
El proyecto se lleva a cabo de manera 
cooperativa entre siete países que se 
encuentran en diferentes estadios de desa­
rrollo social, económico y bibliotecario. 
Dinamarca: Bibliotecas Públicas de Aar­
hus, coordinadores y gestores del proyec­
to. 
http://www.aakb.dk/ 
Holanda: MK5060 "Proyectos de Ciclo 
Completo" La Haya. Socio responsable 
de la divulgación y de la actualización de 
la página web. 
http://www.mk5060.com/ 
Reino Unido: Universidad de Brighton. 
http://www.sutton.gov.uk/education/libraries/ 




- Finlandia: Biblioteca Municipal de Hel­
sinki. 
http://www.lib.hel.fi/ 




- Eslovenia: Biblioteca Pública Oton 
Zupancic. 
http://www.lj-oz.sik.si/ 
España: Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. 
http://www.diba.catlbiblioteques/ 
El público objetivo de PuLLS son perso­
nas adultas que han abandonado los estudios 
sin otra educación que la básica y personas 
sin conocimientos en TIC. En España 
hemos centrado el proyecto en personas 
adultas de más de 45 años. 
El Servei de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona es responsable de la coordina­
ción, desarrollo técnico y bibliotecario del 
proyecto en España, cooperando con el Ser­
vei d'Educació de la misma Diputación, que 
aporta al equipo su experiencia en el mundo 
de la docencia. Las bibliotecas que partici­
pan en PuLLS se han escogido por ser 
representativas de tres situaciones diversas: 
- Una biblioteca local. Cal Gallifa en Sant 
Joan de Vilatorrada. 
La biblioteca comparte edificio y aulas 
de formación con el Centro Municipal de 
Formación de Personas Adultas y el CIO 
(Centro de Iniciativas para la Ocupa­
ción). Esta vecindad permite trabajar 
objetivos comunes, compartir recursos y 
favorecer la integración y participación 
ciudadana. Desarrollan diferentes pro­
gramas de formación y elaboran materia­
les de soporte. 
- Una central urbana. Jordi Rubió i Bala­
guer en Sant Boi de Llobregat. 
Inaugurada en mayo del 2005, dispone de 
4.000 m2 Y cuenta con dos salas inde­
pendientes, una para cursos de formación 
y otra con infraestructuras para el autoa­
prendizaje. Ofrece un programa fijo de 
cursos en nuevas tecnologías. Trabaja 
con el Centro de Formación de Nuevas 
Tecnologías Lluís Castells y con otras 
instituciones educativas. 
- El proyecto de traslado de una biblioteca 
de distrito a un edificio de nueva cons­
trucción. Bellvitge en 1 'Hospitalet de 
Llobregat. 
Es una de las siete bibliotecas de la red 
municipal de I'Hospitalet de Llobregat. 
Se ha escogido una biblioteca, que en el 
momento de inicio de PuLLS estaba en 
fase de elaboración de su Programa fwl­
cional, (inauguración prevista para 
mediados del 2007) para poder adecuar 
los espacios en la fase inicial al centro de 
aprend izaj e. 
Fases 
El proyecto se está llevando a cabo en 
diferentes fases: 
l. Trabajo de campo 
2. Elaboración de productos para facilitar el 
aprendizaje. 
3. Desan'ollo del modelo y pruebas piloto 
Trabajo de campo 
Además de realizar un estudio demográ­
fico y estadístico para conocer la situación 
sobre la educación y la formación en Espa­
ña, durante el mes de septiembre del 2.005 
se envió una encuesta a las 180 bibliotecas 
de la red de la Diputació de Barcelona para 
sondear el estado de la ofelta formativa diri­
gida a personas adultas, que éstas ofreCÍan. 
El cuestionario nos permitió conocer que 
las bibliotecas de la provincia disponen de 
una amplia oferta de actividades de forma­
ción dirigidas a adultos. La metodología 
más utilizada era el aprendizaje en grupo 
dirigido por un f0n11ador o tutor. La mayo­
ría de los cursos estaban relacionados con el 
uso de las TIC, aunque como podemos 
observar también había cursos de idiomas, 
literatura e historia. 
Elaboración de productos para 
facilitar el aprendizaje 
Cada país confecciona diversos materia­
les. Nuestra aportación al proyecto consiste, 
entre otras, en elaborar un producto multi-
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Contenido de los cursos 
Uso de la biblioteca, 
Recursos en internet 11,19% OPAC; 0,75% 
Softw are libre; 1 
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media. Acordamos diseñarlo con herra­
mientas que habitualmente utiliza cualquier 
bibliotecario, eligiendo el forn1ato power 
point con sonido incorporado. 
Internet es un potente imán que atrae y, 
desde la biblioteca podemos constatar que 
todavía hay una parte impoliante de usua­
rios que no se han atrevido, ni tan siquiera, 
a acercarse a un ordenador. Por lo cual, creí­
mos interesante confeccionar un curso de 
autoaprendizaje básico de navegación por 
Internet, al que llamamos "Troba el nord" 
(Encuentra el nOlie), con las siguientes 
características: 
l .  Contenidos: tenninología básica, tipos de 
navegadores, buscadores, uso de palabras 
clave, interpretación de resultados, uso y 
utilidades de la Red. 
2. Sistema que permita al usuario adaptar el 
aprendizaje a su propio ritmo personal, 
además de poder comprobar el grado de 
consolidación de los conocimientos 
adquiridos. 
3. Generación de manera automática de un 




Con el fin de evaluarlo y adaptar el curso 
a las necesidades reales del usuario, estamos 
realizando pruebas piloto, que nos permiten 
ajustar el producto para una mayor eficacia. 
Hasta el momento han participado 79 volun­
tarios (72% mujeres y 28% hombres), con 
una media de edad entre los 40 y los 60 años 
y todos ellos personas que jamás habían 
entrado en Internet. Los participantes relle­
nan un cuestionario que nos ayuda a cono­
cer el grado de satisfacción y sus impresio­
nes. Con ello hemos constatado el ansia de 
conocimiento de estas personas, el entusias­
mo y agradecimiento que muestran cuando 
se acercan a las TIC. 
Desarrollo del modelo y pruebas 
piloto 
Cada socio desarrolla su propio concepto 
teórico de modelo de centro de aprendizaje 
abielio y utiliza las bibliotecas piloto como 
laboratorio de ensayo para testarlo y eva­
luarlo. Seguidamente se hace una puesta en 
común de todas las experiencias con el fin 
de desarrollar una propuesta de modelo 
europeo, que se pondrá a disposición de 
todas las bibliotecas, entidades o personas 
interesadas. 
Se está realizando un trabajo de reflexión 
en torno al modelo de centros de aprendiza­
je en las bibliotecas, en base a: 
Qué tipo de información sobre educación 
debe tener. 
Materiales para el aprendizaje. 




Relaciones con otros agentes del territo­
rio. 
Marketing. 
De cada uno de estos aspectos se propo­
nen niveles de recursos y de servicio para 
que las bibliotecas puedan ser W1 espacio 
ciudadano para el aprendizaje. No obstante, 
no podemos obviar las dificultades reales, 
como por ejemplo la cantidad necesaria de 
tiempo y recursos inveliidos en la planifica­
ción de las actividades fonnativas, la forma­
ción y competencia del personal, y las con­
troversias de funciones que se plantean en 
los equipos de trabajo, sin olvidar, por 
supuesto, la visión del ciudadano. 
En las bibliotecas piloto, además, se 
experimenta diferentes modelos pedagógi-
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cos, a fin de evaluar las ventajas e inconve­
nientes que conlleva la fonnación en el 
marco de la biblioteca pública. Se realizan 
tres tipos de cursos: 
Aprendizaje en grupo con 1m guía, tutor o 
mediador y en un aula. Durante el primer 
semestre del año se han hecho 20 cursos 
sobre Word, Internet y coneo electróni­
co, Office, diseño de páginas web, foto­
grafia digital e idiomas. Han palticipado 
más de 400 personas. 
Autoaprendizaje, mediante la instalación 
del producto "Troba el nord" en los orde­
nadores de la biblioteca. 
Aprendizaje individual, "a medida" y 
guiado, a través de la iniciativa "Reserva 
un@ bibliotecario@". Se inició este mes 
de agosto, y se realizan sesiones de for­
mación de 45 minutos, en las que se ofre­
ce la ayuda de un especialista para resol­
ver cualquier duda en la búsqueda y h'a­
tamiento de la infonnación. 
Conclusiones 
La participación en PuLLS nos hace 
replantear el modo de afrontar nuestro futu­
ro y, en definitiva, el de las bibliotecas en 
relación con el aprendizaje. Creemos que 
hay que continuar reflexionando sobre: 
La necesidad de ofrecer desde las biblio­
tecas espacios ciudadanos para el apren­
dizaje. 
La necesidad de establecer líneas trans­
versales de cooperación con grupos de 
referencia en el ámbito de la educación. 
La necesidad de adaptación de los perfi­
les profesionales a los nuevos requeri­
mientos. 
La necesidad de incluir en la misión y en 
los planes de actuación de cada bibliote­
ca objetivos entorno al aprendizaje. 
Las bibliotecas son un espacio ciudadano 
privilegiado para ocuparse de la competen­
cia en el acceso a la inforn1ación, en la bús­
queda y en la adquisición de conocimiento 
de la población en general y especialmente 
de la adulta o de la más desfavorecida. 
Hablamos de un espacio privilegiado ya que 
el ciudadano no percibe en él los vínculos 
formales que representa una institución 
docente, y se ha observado que las personas 
con un nivel bajo de formación y pocas 
competencias en el uso de la tecnología no 
acostumbran a acudir a un centro de fonna­
ción para ampliar sus conocimientos. � 
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